




魚地市場 (Pike Place  Market) 是個露
天傳統市場。市場裡有個世界聞名的
小魚攤。許多媒體，如Spike Lee的Levi
商品或NBC的 Frasier '  MTV  I真實世
界 J (Real  World) 和ABC I早安美國」
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